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RÉSUMÉS
Mort dans le plus total dénuement à 87 ans, Agi Sintas fut un des militants les plus originaux du
mouvement ouvrier grec. Ses réflexions et ses souvenirs sont enfin accessibles au public français
et permettent enfin d'éclairer l'incroyable histoire de l'ultra-gauche en Grèce. 
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